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роЗвиток ЗАбуДови верхнього києвА  
кінЦЯ х — перШої половини хііі ст.
У статті розглядаються етапи забудови Верх-
нього Києва у давньоруський час.
К л ю ч о в і  с л о в а: «Верхний город», плануван-
ня, садиби, Київ, фортифікаційні споруди.
Під час археологічних досліджень на тери-
торії Верхнього Києва за останні 10 років отри-
мано нові матеріали, які дозволили уточнити 
час виникнення, розвиток та систему плану-
вання «Верхнього міста» Києва, його давній 
рельєф. За цей час виявлено і досліджено знач-
ну кількість поховань Х—ХІІІ ст., житлові та 
виробничі об’єкти кінця Х — першої половини 
ХІІІ ст., характер забудови і планування міста, 
вдалося виділити окремі житлові та виробничі 
комплекси. Найцікавіші результати дали роз-
копки на вул. Артема, Великій Житомирській, 
Десятинній, Золотоворітській, Кудрявсь-
кій, на Рильському та Десятинному провул- 
ках.
Результати археологічних досліджень 
підтвердили, що масова планова забудова 
Верхнього міста була розпочата наприкінці 
Х — початку ХІ ст. Початок масової забудови 
Верхнього Києва був пов’язаний із переносом 
політичного центра міста в район Старокиївсь-
кої Гори та будівництвом великого храмово-
палацового комплексу будівель — Десятинної 
церкви, Західного, Південного та Східного па-
лаців наприкінці Х — початку ХІ ст. Вірогідно, 
на перших етапах цього масштабного будівниц-
тва з’являються майстерні та приміщення для 
будівельників та майстрів, які були пов’язані з 
будівництвом.
Одним із найцікавіших об’єктів цього хра-
мово-палацового комплексу, досліджених в 
останні роки, виявилися залишки південної 
частини Західного палацу. Виявлені при їх 
розкопках матеріали свідчать про те, що його 
збудовано у кінці Х ст., у часи побудови Де-
сятинної церкви, яка, згідно з літописними 
відомостями, була зведена до 995 р. [Махно-
вець, 1989, с. 67]. Зараз встановити, яка з цих 
будівель була споруджена раніше, практично 
неможливо, бо про зведення Західного пала-
цу у літописах відсутні будь-які згадки. Вихо-
дячи ж із наявного археологічного матеріалу, 
можна зробити припущення, що вони могли 
будуватися майже одночасно. Споруди пала-
цового комплексу та Десятинна церква, які 
складали єдиний архітектурний ансамбль, ви-
ходили на центральний майдан міста, що мав 
назву «Бабин торжок» [Котляр, Ричка, 2008, 
с. 71].
Під час цих досліджень встановлено, що до 
будівництва палацу на цьому місці розташо-
вувався курганний та ґрунтовий могильник 
Х ст. Два поховання були досліджені у 1977 та 
1978 рр. [Килиевич, 1982, с. 142, 143], ще одне 
у 2008 р. Усього на дослідженій ділянці відкри-
то три курганних поховання з кремацією. На 
цій же території також досліджено 11 ґрунто-
вих поховань другої половини Х ст. Таким чи-
ном, майже до кінця Х ст. ця територія вірогід-
но знаходилася за межами міста і увійшла до 
його складу тільки після початку будівництва 
палацового комплексу. Слід зазначити, що 
практично вся територія «міста Володимира» 
була зайнята курганним могильником, який 
продовжував частково існувати у другій поло-
вині Х ст. [Боровський, Калюк, 1993, с. 4, 10—
18]. Про це також свідчить знахідка у 2002 р. 
двох курганних поховань кінця Х ст. — чо-
ловічого та жіночого, які датуються саме цим © А.О. КОЗЛОВСЬКИЙ, М.М. ІЄВЛЕВ, 2010
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часом [Боровський, Калюк, 1993, с. 5—9]. На 
початку будівництва князем Володимиром 
храмово-палацового комплексу цей могильник 
зноситься.
На рубежі Х—ХІ ст., вірогідно після завер-
шення будівництва храмово-палацового ком-
плексу князя Володимира, на території, яку 
займало «місто Володимира» виникає посадиб-
на забудова, місто укріплюється фортифікацій-
ними спорудами. Це підтверджують останні 
археологічні дослідження, які були проведені 
протягом 1988—2002 рр. Структуроутворюючи-
ми елементами міста виступають вулиці шири-
ною від 1,8 до 3,5 м [Боровський, Калюк, 1993, 
с. 12].
За межами оборонних споруд на початку 
ХІ ст. виникло окольне місто та ряд укріпле-
них боярських садиб. За останні десять років 
на території Верхнього міста відкрито та до-
сліджено чотири укріплені боярські садиби: на 
Рильському провулку, на вул. Ярославів вал, 
на вул. Артема, № 12 та вул. Кудрявський, № 3 
[Мовчан та ін., 2005, с. 105—115]. За межами 
цих оборонних споруд знаходився один із най-
більш давніх районів Києва — Копирів кінець, 
до складу якого входило так зване «Жидівське 
місто».
Копирів кінець — один з районів стародав-
нього Києва, згадки про який зустрічають-
ся у писемних джерелах, починаючи з ХІ і до 
ХVI ст. У Літописі руському (Іпатіївський спи-
сок) Копирів кінець згадується у зв’язку з різ-
ними історичними подіями вісім разів із 1122 
по 1201 рік.
Про точне місцезнаходження Копирева кін-
ця та його кордони серед дослідників досить 
довгий час точилися суперечки. Дореволюційні 
дослідники, інтерпретуючи писемні джерела, 
розміщували Копирів кінець то на Подолі про-
ти гори Юрковиці [Берлинский, 1820, с. 115], то 
на схилах Андріївської гори за церквою [Мак-
симович, 1877, с. 143—155; Лебединцев, 1892, 
с. 22]. М.В. Закревський розташовував його 
поблизу підошви сучасного Вознесенського уз-
возу. На його думку, саме на цьому місці зна-
ходилися згадані в літописі Подільські ворота 
[Закревский, 1868, с. 391—407]. Найближче до 
вирішення питання про розташування Копире-
ва кінця, імовірно, підійшли П.А. Лашкарьов і 
М.І. Петров. Вони доводили, що Копирів кінець 
знаходився на Кудрявській горі, прилягаючи 
з північного боку до Ярославого Валу, і зай-
мав територію Вознесенського узвозу (сучасна 
вул. Смирнова-Ласточкіна) [Лашкарёв, 1879; 
Петров, 1897, с. 7, 19—25]. Таких саме поглядів 
щодо місцезнаходження Копирева кінця дотри-
мувався М.С. Грушевський [1992, с. 66, 268]. 
На думку І.О. Іванцова, Копирів кінець стано-
вив крайню частину київського посаду, який 
був розташований на Подолі, горах Кисілівці, 
Дитинці, Кудрявський та долинах, що лежали 
між ними [Іванцов, 2003, с. 254].
Всі ці припущення базувалися головним чи-
ном на відомостях, здобутих із писемних дже-
рел. Важливу роль для локалізації Копирева 
кінця відіграли храми, які згідно з літописом 
були розташовані на його території. Д.П. Жу-
равський, М.А. Максимович і П.Г. Лебединцев 
відстоювали розташування Копирева кінця на 
Андріївському узвозі на тій підставі, що саме 
на цьому місці в ХVII ст. існувала Симеонівсь-
ка церква. Цю церкву вони вважали церквою 
св. Симеона на Копиревому кінці, яка згадуєть-
ся у літописах. На відміну від них П.А. Лош-
карьов прийшов до висновку, що церква св. Си-
меона була розташована над Вознесенським 
узвозом (сучасна вул. Смирнова-Ласточкіна), 
пов’язавши її із залишками давньої церкви, 
які були відкриті в 1878 р. [Лашкарёв, 1879; 
Петров, 1897, с. 20]. На користь цього висновку, 
вірогідно, може свідчити припущення М.В. За-
кревського про те, що Андріївський узвіз, який 
з’єднував Верхній Київ з Подолом, з’являється 
не раніше ХVІІ ст. [Закревский, 1868, с. 178, 
179]. Це припущення підтверджується тим, 
що під час нагляду за проведенням робіт, 
пов’язаних із реконструкцією Андріївського 
узвозу, жодних слідів давньої дороги не було 
зафіксовано [Гупало, 1982, с. 10]. Однак із цим 
твердженням М.В. Закревського відносно часу 
виникнення Андріївського узвозу не погоджу-
валися М.А. Максимович, В.Б. Антонович та 
П.Г. Лебединцев [Максимович, 1994, с. 89—91; 
Антонович, 1897; Лебединцев, 1892, с. 276].
Всі ці припущення про місцезнаходження 
Копирева кінця ґрунтувалися на писемних 
відомостях. І лише археологічні дослідження, 
особливо із середини ХХ ст., дозволили від-
повісти на питання, де знаходився Копирів кі-
нець, а також окреслити його межі.
Великий внесок у розв’язання питання про 
місцезнаходження та історію розвитку Копире-
ва кінця як частини стародавнього Києва зро-
бив П.П. Толочко. Згідно з його припущенням, 
Копирів кінець знаходився з північно-західно-
го боку від «міста Ярослава», на Кудрявському 
плато, біля підніжжя якого протікали невеликі 
річки Киянка та Глибочиця. У структурному 
плані ця частина міста дійсно була околицею, і 
саме в такій якості вона згадується в писемних 
джерелах. Виходячи з писемних джерел, мож-
на припустити, що Копирів кінець мав свою 
систему оборони [Толочко, 1983, с. 86, 87; 1985, 
с. 6, 7]. Це було підтверджено археологічними 
дослідженнями, проведеними в другій поло-
вині ХХ — на початку ХХІ ст. Встановлено, що 
Копирів кінець із Х ст. мав систему самостій-
них фортифікаційних споруд, яка, вірогідно, 
складалась із садиб, що займали досить знач-
ну площу та мали власні оборонні системи [Са-
гайдак, 1982, с. 53; Козловський, Ієвлев, 2008, 
с. 85].
Проблема існування «Жидівського міста» як 
частини Копирева кінця в межах стародавньо-
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го Києва завжди викликала і викликає жваву 
дискусію серед дослідників, які вивчали історію 
Київської Русі та її столиці. Більшість дослідни-
ків розташовують цей район у північно-захід-
ний частині стародавнього Києва, біля міських 
воріт «міста Ярослава», що отримали свою на-
зву від розташованого поряд, у районі сучасної 
Львівської площі єврейського кварталу, який 
мав назву «Жідівське місто» [Сагайдак, 1982, 
с. 49]. Ці ворота двічі згадуються у літописах 
1146 та 1151 рр. [Махновець, 1989, с. 214, 243]. 
Пізніше вони отримали назву «Львівські воро-
та», яка виникла внаслідок проходження через 
них дороги на Львів. Із ХVII ст. ворота отриму-
ють назву Іванівських — від назви церкви Іва-
на Богослова, яка була розташована неподалік 
[Іванцов, 2003, с. 167]. Під цією назвою вони 
зображені на плані Ушакова 1695 р. На думку 
В.Я. Петрухіна, ознаки перебування єврейської 
громади на території Києва, а отже, і сам факт 
існування «Жідівського міста» залишаються 
досить гіпотетичними [Петрухин, 2008, с. 226]. 
Докази існування «Жидівського міста» та ін-
формацію про його межі могли б надати архео-
логічні дослідження. Однак слід зазначити, що 
речі хозарського кола (салтово-маяцкої куль-
тури) як на території Києва, так і на території 
Копирева кінця трапляються лише у вигляді 
поодиноких знахідок [Толочко, 2000, с. 242]. На 
жаль, археологічні матеріали з району ймовір-
ного місця розташування «Жидівського міста» 
вкрай нечисленні, а великою площею археоло-
гічні дослідження на його території не прово-
дилися. Крім того, вся ця територія тепер під 
сучасною забудовою і культурний шар у цьому 
районі майже повністю знищений. Проте де-
які дослідники пов’язують шар волинцевських 
старожитностей, виявлений на Старокиївській 
Горі у Верхньому Києві, з ареалом розповсюд-
ження хазарського впливу [Щеглова, 1990; Ко-
мар, 2005, с. 136].
Дослідження за межами «міста Володими-
ра» по Рильському провулку, № 1, 3, 4, 6, які 
відбувалися наприкінці ХХ — початку ХХІ ст., 
виявили два, нині неіснуючі, яри давньорусь-
кого часу, які розходились звідси в різних на-
прямках, а пізніше були засипані. Внаслідок 
проведених досліджень встановлено існування 
постійного джерела в яру, який знаходився із 
західної сторони сучасного провулку Рильсь-
кого в районі Софійської площі. Цей західний 
яр впадав у долину р. Либідь, а східний — у 
долину Дніпра. Виходячи з результатів дослід-
жень, саме розташування цих ярів із західної 
та східної сторін Рильського провулка і обумо-
вило розміщення жител, господарчих об’єктів 
та планування забудови в цілому цієї частини 
стародавнього Києва. Краще був досліджений 
яр, який проходив безпосередньо з північного 
боку Софійського собору. Ширина його дослід-
женої частини сягала від 37 до 70 м. За винят-
ком верхньої частини, південний схил яру був 
пологим через наявність на ньому терас. На 
них були розташовані численні господарчі спо-
руди та одна з укріплених боярських садиб, які 
датуються кінцем Х — першої половиною ХІ ст. 
На північному схилі тераси відсутні, тому він 
залишився стрімким. Досліджена глибина яру 
у верхів’ях сягає 3—5 м, а нижче — понад 8 м 
від сучасної поверхні [Козловський, Ієвлев, 
2009, с. 138—140]. У верхів’ях яру, які знаходи-
лись на місці будинків на розі Рильського про-
вулку, № 1 та вул. Володимирської, № 20 і 22, 
було відкрито декілька різних давніх будівель 
та печей виробничого призначення (рис. 1). До-
слідженнями встановлено, що в першій поло-
вині ХІ ст. цю частину яру використовували як 
виробничу зону. Найактивніше яр почали ви-
користовувати як зону виробничого призначен-
ня з початком будівництва Софійського собору. 
Про це свідчать численні сліди від обробки залі-
за, бронзи, скляного та гончарного виробництв, 
випалу вапна. Культурний шар давньорусько-
го часу фіксувався з глибини 1—1,2 м. Він на-
сичений фрагментами різноманітної керамі-
ки, плінфи, брущатки, полив’яної плитки для 
долівки жовтого та зеленого кольорів, шматка-
ми шиферу і кварциту, частина із яких була об-
роблена, зокрема, один виявлений шиферний 
фрагмент був прикрашений рослинним орна-
ментом. На глибині від 1,6 до 2,8 м було знай-
дено багато фрагментів скляних браслетів та 
численні уламки давньоруського скляного по-
суду (вінця, стінки, круглі та гострі денця куб-
ків). На глибині до 5—5,5 м на цій ділянці яру 
було зафіксовано багато шматків печини, яка 
в деяких місцях становила майже суцільний, 
досить потужний прошарок. Було також знай-
дено фрагменти бракованого скла блакитного, 
синього та, зрідка, зеленого кольору, а також 
скляних шлаків. Це свідчить про існування де-
кількох печей для виробництва скла, які були 
знайдені при подальшому досліджені західно-
го схилу яру. З глибини 3,6—3,9 м у верхній 
частині яру почали зустрічатися залізні криці 
та шлаки, зі збільшенням глибини насиченість 
ними культурного шару поступово зростала, і 
на глибині 4,6 м вони утворили суцільний про-
шарок, який ішов до материка, розташованого 
на глибині 5 м. На цій ділянці було зібрано по-
над 44 кг залізних криць, вони займали площу 
близько 16 м2. Окрім залізних криць, тут було 
знайдено численні великі шматки дуже обпа-
леної печини, що дає можливість припускати 
розташування поблизу одного або декількох 
горнів для видобутку заліза. Наявність такого 
матеріалу в значній кількості може вказувати 
на існування тут майстерні з виробництва за-
ліза та виготовлення різноманітних виробів із 
нього, адже відомо, що в цей час залізоробне ви-
робництво було вже досить поширене на тери-
торії стародавнього Києва. Таким чином, мож-
на зробити висновок, що на території цього яру 
існував виробничий комплекс по виготовленню 
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заліза, кольорових металів, скла та різноманіт-
них будівельних матеріалів. Цей виробничий 
комплекс виник наприкінці Х ст. за межами 
«міста Володимира», що було притаманно всім 
майстерням подібного типу (для виготовлення 
досить великого обсягу металів) та інших по-
жежонебезпечних майстерень. У межах само-
го міста, як і в більшості середньовічних міст 
Європи і Київської Русі, виготовляли головним 
чином невеликі ювелірні металеві вироби.
Ще одна майстерня для виготовлення вели-
ких обсягів кольорових металів (міді та брон-
зи) була досліджена на вул. Артема № 52 б. 
При її дослідженні були знайдені тиглі для 
отримання зливків міді та бронзи вагою 
3—5 кг. Треба зазначити, що подібні тиглі, 
які мали круглу та квадратну форму, до цьо-
го часу були практично невідомі на території 
Київської Русі. Вірогідно, це можна пояснити 
тим, що масштабні археологічні дослідження 
Рис. 1. Реконструкція забудови на вул. Володи-
мирській, № 2, 2А (1); будинок першої половини 
ХІ ст. на Рильському провулку, № 5 (2); будинок 
першої половини ХІ ст. на вул. Золотоворітсь-
кій, № 13 (3)
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на околицях великих міст майже не проводи- 
лися.
Таким чином, на початку ХІ ст. відбуваєть-
ся формування «Верхнього міста» Києва, із 
вулицями та посадибною забудовою (рис. 3), 
ядром якого був храмово-палацовий комплекс 
із Десятинною церквою. Місто було оточене 
фортифікаційними спорудами. Час їх побудови 
зараз встановити точно неможливо, у зв’язку 
з тим, що відомості про це в літописах відсут-
ні. Але, виходячи з наявного археологічного 
матеріалу, можна говорити про початок ХІ ст. 
За межами укріплень знаходилося неукріпле-
не передмістя Копирів кінець із «Жидівським 
містом», декілька укріплених боярських садиб 
і різноманітні майстерні з виплавки та обробки 
металів та інших пожежонебезпечних і вели-
ких за обсягом виробництв.
Новий етап розширення меж «Верхнього 
міста» був пов’язаний із правлінням князя 
Ярослава Мудрого (1019—1054 рр.). У 1037 р. 
він приступив до грандіозного, за своїми роз-
мірами, будівництва у Києві. З побудовою 
фортифікаційних споруд «міста Ярослава» у 
першої половині ХІ ст., весь окольний град 
«міста Володимира» входить до його складу. 
У першій половині ХІ ст. політичний центр 
Києва переноситься з «міста Володимира» до 
«Великого Ярославового двору», де будуєть-
ся новий храмово-палацовий комплекс, до 
складу якого входять палац із храмом [Кот-
ляр, Ричка, 2008, с. 121]. Будуються церква 
св. Георгія, св. Ірини, Софійський собор, Золоті 
ворота з надбрамною церквою св. Богородиці 
Благовіщення. Територія «Великого Яросла-
вового двору» обноситься ровом та дерев’яною, 
а потім кам’яною стіною (рис. 2). Цей рів мав 
ширину до 12 м, та глибину до 4—4,5 м. Перед 
стіною, яка оточувала «місто Ярослава», знахо-
дилася берма завширшки 2,5 м. Як вже зазна-
чалося, попередня дерев’яна стіна (частокіл, 
від якого залишився ровик завширшки 0,5 м та 
зафіксованою глибиною до 0,6 м) замінюється 
кам’яним муром, який розташовувався поряд 
Рис. 2. Розрізи фортифікаційних споруд на вул. Володимирській поблизу Золотих воріт: 1 — рів з напольно-
го боку; 2 — рів поряд із валом
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із нею. Від цього кам’яного муру залишилися 
фундаменти, які складалися з лежнів, сліди 
від яких збереглися в цем’яночному розчині 
та каменів (граніту, вапняку, шиферу та ін.) 
різних розмірів (рис. 3). Залишки цих фунда-
ментів мали ширину 1,2 м та були заглиблені у 
материк на 0,4—0,6 м. Перед ровом був зафік-
сований рівчак від дерев’яного паркану. Таким 
чином, «місто Ярослава» було оточено досить 
потужними фортифікаційними спорудами. Ці 
оборонні споруди перерізали сучасну вул. Воло-
димирську навпроти Економічних воріт Софій-
ського монастиря. На жаль, наявні відомості не 
дозволяють встановити межі «Великого Ярос-
лавового двору». Можна тільки припустити, що 
він займав ділянку на схід від Золотих воріт, 
вірогідно, примикаючи до центральної вулиці 
міста. На сході він примикав до крутих схилів 
яру, який виходив до долини р. Хрещатик. Пи-
тання, чи примикав «Великий Ярославів двір» 
до укріплень міста, чи мав з південної сторони 
свої власні укріплення тепер невирішене.
Навпроти «Великого Ярославового двору» 
знаходився храм Софії та Митрополичий двір, 
навколо якого також існували власні фор-
тифікаційні споруди, частину з яких дослідив 
ще М.К. Каргер [1961]. Під час проведення 
досліджень на території заповідника «Софія 
Київська» у приміщеннях Митрополичого кор-
пусу було знайдено ровик від підмурків стіни 
цих оборонних споруд. Його ширина дорів-
нювала 1 м, а глибина до 1,2 м, стіни ровика 
майже вертикальні. На дні ширина ровика 
була на 10—15 см вужча ніж зверху. В його 
заповнені містилося багато фрагментів кера-
міки першої половини ХІ — початку ХІІІ ст., 
що вказує на його існування за часів Київської 
Русі [Івакін та ін., 2007, с. 185—188]. Пізніше 
при розширенні межі монастиря, ці кам’яні 
підмурки були вибрані, що, як показали ар-
хеологічні дослідження, було досить поши-
реним явищем на території стародавнього 
Києва.
Дослідження фортифікаційних споруд «міс-
та Ярослава», проведені в районі вул. Володи-
мирської та вул. Лисенка, № 2—4, біля Золотих 
воріт у 1998—2000 рр., встановили, що перед 
валом знаходилося два рови (рис. 3). Ширина 
рову з напільного боку в районі вул. Володи-
мирської складала 15 м, а глибина — до 8—9 м, 
а в районі вул. Лисенка, № 2—4 зафіксована 
ширина дорівнювала 12 м. Під валом ширина 
рову складали на вул. Володимирська біля 7 м, 
а на вул. Лисенка, № 2—4 — 6 м [Мовчан та ін., 
2002, с. 56, 57]. Продовження цих оборонних 
споруд на захід від Золотих воріт були зафіксо-
вані ще дослідженнями І.М. Самойловського, 
які проводилися в районі сучасної вул. Ярос-
лавів вал у 1947—1948 рр. [Самойловський, 
Рис. 3. Укріплення «Великого Ярославова двору»: 
1 — розріз рову; 2 — ровик від дерев’яного паркану; 
3 — плани і розрізи фрагментів підмурків стін
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1952, с. 76]. Найбільш збережені з усіх дослід-
жених зафіксованих фортифікаційних споруд 
розташовані в районі вул. Володимирської. 
Незважаючи на те, що їхня верхня частина 
була знищена на початку ХХ ст. при проклад-
ці трамвайної лінії, частина цих споруд, яка 
збереглася, дає можливість зробити їх реконс-
трукцію. Як уже зазначалося, ширина наполь-
ного рову дорівнювала 15 м, а його досліджена 
глибина — 4—5 м. На його північному боці був 
зафіксований ровик від дерев’яного частоколу 
глибиною до 1 м та завширшки 0,7—0,8 м. У 
заповненні цього яру, окрім кераміки першої 
половини ХІ — початку ХІІІ ст., у його північ-
ній частині були зафіксовані рештки деревного 
тліну, яки починалися майже від ровика час-
токолу на довжину до 7 м та завширшки 0,5—
0,6 м. Ця знахідка дає можливість зробити при-
пущення, що з північного боку напольного рову 
знаходився дерев’яний тин заввишки 7—8 м. 
На відстані 14 м від ровика першого дерев’яного 
тину, знаходився ровик від дерев’яного тину з 
південної сторони внутрішнього рову. Він був 
заглиблений у материк на 1 м та мав товщи-
ну 1,2 м, що може свідчити про те, що на цьому 
місці могли знаходитися два ряди дерев’яних 
колод тину чи про те, що його декілька разів 
ремонтували. Внутрішній рів мав зафіксовану 
ширину 7 м, та глибину 3 м. У його заповнені 
також були знайдені залишки деревного тліну 
довжиною 4,5 м, товщиною до 0,5 м.
Таким чином, з південної сторони місто 
Ярослава було оточено двома ровами, які були 
розташовані на відстані біля 14 м один від од-
Рис. 4. Будівлі «Верхнього міс-
та»: 1 — реконструкція садиби 
на вул. Володимирській, № 12; 
2 — реконструкція садиби на 
вул. Великій Житомирській, 
№ 2
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ного. Другий вал проходив безпосередньо під 
валом, висота якого складала 12 м, а ширина 
20 м. Між цими двома ровами вірогідно знахо-
дився невеликий вал, з двох боків укріплений 
дерев’яними тинами, залишки від яких були 
зафіксовані. Після закінчення будівництва 
оборонних споруд міста Ярослава, починається 
його масова посадибна забудова. На цій тери-
торії зносяться всі укріплення боярських садиб, 
а їх місце забудовується [Мовчан, Козловсь-
кий, Ієвлев, 2005]. На території, яка входить 
до складу «міста Ярослава», утворюються нові 
вулиці з посадибною забудовою, яка частково 
була досліджена в районі сучасних вул. Рей-
тарська, Золотоворітська, Володимирська, 
В. Житомирська, пров. Рильскому та інших 
[Боровський, Калюк, 1993, с. 4, рис. 1, 11—17; 
Ієвлев, Козловський, 2004; 2009]. Зокрема, на 
вул. Золотоворітський досліджено досить вели-
кий будинок першої половини ХІ ст. (6,5 × 4 м) 
та частину ровика від дерев’яного паркану, 
який огороджував садибу.
Наприкінці ХІ — першій половині ХІІ ст. 
на території «міста Володимира» відбувається 
значне перепланування забудови. Наприкінці 
ХІ ст. розбирається Західний палац, а на його 
місці виникає досить велика садиба. Знай-
дені при дослідженні матеріали дозволяють 
ототожнити її з «Мстиславовим двором», який 
згадується у літопису. В центрі цієї садиби зна-
ходилася центральна каркасна будівля роз-
мірами 10 × 6 м. Навколо неї було зафіксовано 
8 будівель, 6 з котрих були житлами, 2 — гос-
подарчими будівлями, та 10 господарчих ям, 
з них 4 зернові. Два житла були досліджені 
С.Р. Кілієвіч [Кілієвіч, 1982, с. 116]. Вірогідно, 
до складу цієї садиби входила значно більша 
кількість жител та будівель господарчого при-
значення, але зараз вони знаходяться під су-
часною забудовою. Ця садиба розташовувалася 
поряд із центральною вулицею міста, на якій 
були розташовані численні садиби та майстер-
ні. При дослідженні по вул. Володимирський, 
№ 7—9 був відкритий житловий квартал, 
який складався з 10 жител, декількох горнів, 
та слідів від огорож окремих садиб [Кілієвіч, 
1982, с. 121]. Ще одна садиба була досліджена 
на вул. Володимирська, № 12 (рис. 4). Її декіль-
ка разів перебудовували з моменту її побудови 
на початку Х ст. і до її загибелі під час взяття 
Києва монголо-татарами [Козловський, Ієвлев, 
2008, с. 241].
У ХІІ ст. будується монастир св. Федора, при 
цьому частина забудови початку ХІ ст. зносить-
ся, а на її місці виникає монастирський цвин-
тар та декілька монастирських господарчих 
споруд. При проведенні археологічних дослід-
жень неподалік від монастиря було відкрито 
маловідомий тип споруд для збереження хар-
чових продуктів. Він являв собою споруду, яка 
була викопана в материку без застосування 
будь-яких дерев’яних чи кам’яних конструк-
цій. На тепер відомо тільки три будівлі такого 
типу. Вірогідно, вони існували тільки на те-
риторії «Верхнього міста», де геологічні умови 
дозволяли будувати такого типу споруди.
У перший половині ХІІІ ст. внаслідок взяття 
міста монголо-татарами його розвиток припи-
няється. Таким чином, протягом кінця Х — пер-
шої половині ХІІІ ст. Київ переживає декілька 
етапів забудови.
Розглянувши розвиток забудови Верхнього 
Києва кінця Х — першої половини ХІІІ ст. і вра-
ховуючи дані писемних джерел та результати 
археологічних досліджень, ми можемо зробити 
деякі висновки.
Масова забудова «Верхнього міста», зокрема 
«Міста Володимира», була розпочата наприкін-
ці Х — початку ХІ ст. і пов’язана з перенесен-
ням політичного центра в район Старокиївської 
Гори та будівництвом великого храмово-пала-
цового комплексу навколо Десятинної церкви. 
У зв’язку з цим на території «міста Володими-
ра» виникають виробничі майстерні та житлові 
комплекси, прослідковується посадибна за-
будова. Вся територія оточується оборонними 
спорудами. У цей же період за межами «міста 
Володимира» фіксуються окремі укріплені са-
диби, а також виробничі осередки з пожежоне-
безпечним виробництвом.
З другої чверті ХІ ст. починається новий етап 
забудови Верхнього Києва, пов’язаний із діяль-
ністю Ярослава Мудрого. Політичний центр 
переноситься з «Міста Володимира» до «Вели-
кого Ярославового двору», де будується новий 
храмово-палацовий комплекс, оточений ровом 
і стіною. Укріплення всіх садиб, які увійшли в 
«Місто Ярослава» зносяться, а на місці укріп-
лень будуються споруди різноманітного при-
значення. Вся територія оточується потужними 
оборонними спорудами. Після побудови укріп-
лень починається масова посадибна забудова 
«Міста Ярослава».
Наприкінці ХІ — у першій половині ХІІ ст. 
на території «Міста Володимира» відбувається 
значне перепланування. Зноситься Західний 
палац, а на його місці виникає нова садиба, 
яку можна пов’язати з літописним Мстиславо-
вим двором. Тут також зноситься частина жит-
лової забудови, а на її місці зводяться монасти-
рі та виникають цвинтарі при них. У цей час 
формується посадибна та повулична забудова 
«Верхнього міста», яка в основному збереглась 
до монголо-татарського нашестя.
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А. О.  К о з л о в с к и й,  М. М.  и е в л е в
рАЗвитие ЗАСтроЙки верхнего 
киевА конЦА х — первоЙ  
половины хііі в.
Статья посвящена вопросам застройки Верхнего 
Киева конца Х — первой половины ХІІІ в. На основе 
анализа письменных и археологических источников 
выделяются этапы застройки «Верхнего города», рас-
сматриваются разные виды существовавших форти-
фикационных сооружений.
A. O.  K o s l o v s k y y,  M. M.  I y e v l e v
deVeloPment of the uPPer kyIV 
urbAn AreA of the end of the 
10th — the begInnIng of the 13th 
CenturIes
The article is dedicated to the Upper Kyiv urban 
area of the end of the 10th — the beginning of the 13th 
centuries. According to the written and archaeological 
sources, here are proposed the three stages of the build-
ing of the Upper City and presented different types of 
the fortifications of that period.
